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В умовах інтенсифікації авіатранспортних процесів для утримання аеропортів і техніки в ґрунтовий покрив територій поблизу аеродромів, заводів і інших підприємств цивільної авіації у значних кількостях надходять небезпечні хімічні речовини. 
Нагромадження полютантів в пришляховій смузі призводить до забруднення екосистем і робить ґрунти на прилеглих територіях непридатними до сільськогосподарського використання.
Сучасна авіаційна галузь має широкий спектр негативного впливу на довкілля, який необхідно вивчати і нейтралізувати на основі нових підходів і методів.
Метою роботи є визначення якості ґрунту за допомогою методів біотестування в зоні впливу авіатранспортних процесів.
З відібраних ґрунтів були виготовлені водні витяжки, які готували на дистильованій воді. Воду наливали у 20-літровий посуд і акваріумним компресором пропускали повітря для насичення киснем. Це досягалося через декілька годин. При цьому збільшувалося рН води. Такий рН не зовсім стійкий, тому дистильовану воду на протязі тижня насичували по декілька годин киснем для встановлення  постійного рН (7,5). Встановлювався також постійний вміст кисню (7,6-8,5мг/л). Підготовлену таким чином воду перевіряли на гостру токсичність і лише після цього використовували для приготування водної витяжки з ґрунту. Досліджували комбінацію “ґрунт-вода” у співвідношенні 1:5. Зразки ґрунту клали в круглі колби (0.5–1 л), заливали дистильованою водою і перемішували на шейкері протягом 4 годин. Потім розчин центрифугували для відокремлення дрібнодисперсної фракції.
З відібраних ґрунтів були виготовлені водні витяжки, що досліджувались за допомогою методів біотестування. Для оцінки забруднення ґрунтів методами біотестування був застосований 48-годинний тест на гостру токсичність з використанням Daphnia magna та проведено біотестування на виявлення токсичності за пригніченням росту корінців салату посівного Lactuca sativa L.
Виявити потенційну небезпеку для живих організмів тих забруднюючих речовин, які розчинені у воді чи адсорбовані у донних відкладах, можна тільки з використанням спеціальних біологічних методів. Біологічні методи серед інтегральних є найбільш показовими й чутливими. У поєднанні з методами аналітичної хімії вони дозволяють якісно і кількісно оцінити ефекти, які виникають у забрудненій водній екосистемі.
Для аналізу забруднення ґрунтів були взяті зразки поверхневого ґрунту та із зануренням на 20 см вглиб.
Відбір проб ґрунтів здійснювався методом "конверту" розміром 5x5 м. Об'єднану пробу складали шляхом змішування  п'яти точкових проб, взятих з одного майданчика.
Смертність дафній становить 75% в пробах водних витяжок ґрунту біля ЗПС, 72%  – на відстані 20 м, 50%  на відстані 250 і 500 м, 45%  – на 1000 м і 40% на відстані 1500 м в пробах поверхневого ґрунту. В пробах водних витяжок ґрунту, відібраних на глибині 20 см, смертність становить 70% біля ЗПС, 65% на відстані 20 м, 50% на відстані 250 м, 45%  –  на 500  і 1000 м  та 27% на відстані 1500 м.
Токсичність водних витяжок ґрунту також було перевірено на рослинних тестах.
Результати досліджень також вказують на пригнічення росту корінців салату посівного. Так в пробах водних витяжок поверхневого ґрунту встановлене пригнічення росту корінців поблизу авіапідприємств на 60%, на відстані 20 м – 54%, на відстані 250 м – 47%, на 500 м – 40%, на 1000 м – 38%, на відстані 1500 м – 31%.
У водних витяжках ґрунту, які приготовані із проб, відібраних на глибині  20 см, пригнічення росту корінців поблизу авіапідприємств  становить 62%, на відстані 20 см – 50%, 44% на відстані 250 м, на 500 м пригнічення росту становить 40%, на      1000 м – 38% і на 1500 м – 26%.

